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An Evaluation of Insurance System of
Elderlycare looking through Opinion Surveies
Hajime Tabuchi
Two and half years have passed since the Insurance System of Elderlycare started. This system became the
subject of heated discussion, for example about whether this system should take the system of taxation or of
insurance, whether it should remunerate family members who provide nursing or not, and whether or not every
local government could provide a basic service.
The system is appraised using many opinion surveys and news stories as source material.
Though this system still includes many problems it is working comparatively smoothly on the whole.
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